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Bo^ETinr 
DI NT 
de la provincia de 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de la provincia de Málaga. 
Por disposición del Excmo.Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quese dirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 5 de Junio de 1866, 
ante el Sr. Juez del distrilo de la Mer-
ced y escribano D. Rafael Codes, el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las doce 
de la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en ios Juzgados de pri-
mera instancia que se espresarán. 
BIENES DE COPtPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústica.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, IVIÁLAGA Y MABBELLA. 
Núm. del 
invent.0 
790. Lote n.0 13 del Monte llamado Bor-
noque, término de la ciudad de Marbe-
11a, de sus propios, que comprende las 
partidas denominadas Humbría de las 
Cañas, Puerto de los Zarzalones y Puer-
to Verde: linda por Norte con el naci-
miento ó fundación y parte del Arroyo 
de las Cañas. Este con la cuerda térmi-
no de Monda, por Sur con el lote nú-
mero 14 y Oeste con el 12, ocupando 
una estension superficial de 82 fanegas 
y 4celemines, equivalentes á 4971 áreas 
56 centiáreas y 6552 centímetros cua-
drados, de las que es 1 fanega de rega-
dío en cultivo y el total restante terreno ! 
inculto de secano y poblado con 725 al-
cornoques, 405 quejigos, 37 pinos, 12 
pinzapos y demás plantas menudas de 
Jara, Enebro, Brezo, Ahulagas y otras 
que constituyen el monte bajo, siendo 
casi en totalidad á propósito para el cul-
tivo: se ha t.isado en 34263 escudos, 
200 milésimas en venta y 1027 con 896 
en renta, dando esta una capitalización 
de 23127 escudos, 660 milésimas: el t i -
po de la subasta será la tasación. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
790. Lote núm. 14 del espresado monte 
que comprende las partidas llamadas 
Majada de doñaGaspara, Puerto del Ca-
pitán y Hoya de la Tia Casilda: linda al 
Norte con el Lote núm. 13, al Este con 
la cuerda y término de Monda, al Sur 
con el lote 15 y al Oeste con el del 11: 
comprende una estension superficial de 
191 fanegas, ó sean 11473 áreas, 46 
centiáreas y 1274 centímetros cuadra-
dos; terreno inculto de secano, poblado 
en su mayor parte con 2733 alcorno-
ques, 123 quejigos, 326 pinos, 15 pin-
zapos con otras varias plantas de distin-
ta familia que constituyen el monte ba-
jo, siendo el terreno en mas de una ter-
cera parte suceptible de cultivo: se ha 
tasado en 66042 escudos, 500 milésimas 
en venta y 1981 con 275 en renta, pro-
duciendo una capitalización de 44578 
escudos, 688 milésimas: el tipo será la 
tasación. No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
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790. Lote núm. l o del espresado monte 
de Bornoque, que comprende las parti-
das del Horcajo de Saucillo, Lomas de 
las Chirolas y Rosilla larga; linda a 
Norte con el lote núm. 14, al Este tér-
mino de Monda, al Sur con el lote 16 y 
al Oeste con el del 10: tiene una esien-
sion superficial de 139 fanegas, igual á 
8333 áreas, 46 centiáreas y 1346 centí-
metros cuadrados: terreno de secano 
inculto, poblado en su mayor parte con 
1773 alcornoques, 117 quejigos, 2342 
pinos y otras varias plantas que forma 
el monte bajo, ysobre una tercera parte 
de la superficie pudiera cultmtrse: todo 
se ha tasado en 46025 escudos, 500 mi-
lésimas en venta y 1380 con 705 en 
renta, arrojando esta una capitalización 
de 31065 escudos, 875 milésimas: el t i -
po será la tasación. 
No tiene gravamen. 
El comprador dará la fianza pre-
venida.. 
790. Lote'núm. 16 del espresado monte 
de Bornoque, que se compone de las 
partidas llamadas Puerto blanco, Allero 
y parte de las Bañuelas: linda al Norte 
con el lote núm. 15, al Este término de 
Monda, al Sur lote núm. I.0 y al Oeste 
con el del 9: comprende una estesion 
superficial de 124fanegas, 2 cels. ó sean 
7507 áreas, 82 centiáreas y 6238 cents, 
cuadrados, pobladas con 1437 alcorno-
ques, 84 quejigos, 1431 pinos y 1 pin-
za po y diferentes plantas menudas de 
Jara, Enebro, Brezo, Cantuezo, Ahula-
gas y otras que constituyen el monte ba-
jo, y sobre una cuarta parte de la su-
perficie puede reducirse á cultivo: todo 
se ha tasado en 39833 escudos, 500 mi-
lésimas en venta y 1195 con 005 milési-
mas en renta, dando esta una capitali-
zación ele 26876 escudos, 375 milési-
mas: la tasación será el tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
ACLARACION. 
La división del monte de Bornoque 
en 16 lotes, de que son parte los cua-
tro anteriores, que son los últimos, fué 
acordada por la Junta superior de ven-
tas en sesión de 14 de Setiembre de 
1865, según orden de la Dirección ge-
neral del ramo de 20 del mismo. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústica.—Menor cuant ía . 
REMATE EN MÁLAGA. 
N.0 del i n -
ven la rio. 
3071. Una suerte de tierra en el partido 
rural de los Tajos colorados, roturada 
por Antonio Leal, término de Torremo-
linos, procedente del caudal de propios 
de esta ciudad, que linda Norte y Le-
vante tierras de Juan Barranco y pro-
pios, Poniente el arroyo del Saltillo y 
por Sur el camino viejo: comprende 17 
fanegas, igual á 1026 áreas, 53 centiá-
reas y 8438 centímetros cuadrados, con 
i63 higueras de varios tamaños y clases: 
se ha tasado en 1295 escudos en venta 
y 64 con 700 milésimas en renta, dando 
esta una capitalización por no aparecer 
en el inventario la que gana de 1455 
escudos, 750 milésimas, tipo de la su-
basta. 
Aunque el caudal de que procede 
está gravado con varios capitales y cré-
ditos, estos se reintegrarán con sugecion 
á l a ley c l e l l de Juiio de 1856. 
No tiene gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA y • Com. 
Núm. del 
invent.0 
197. Un tablero de tierra de regadío si-
tuado en el partido rural de la Alfa-
guara, término de la villa de Tolóx, 
procedente de su curato parroquial que 
linda Norte con tierras de Francisco 
Calvan Romero, Surtas de José Pizarro, 
Este el rio Moajil y Oeste el camino del 
partido; su cabida es de 1 celemín, ó 
sean 5 áreas, 3 centiáreas y 2051 centí-
metros cuadrados; se ha tasado en 17 
escudos, 600 milésimas en venta y 700 
milésimas en renta, dando ésta una ca-
pitalización por estar unida la que gana 
á otras de 15 escudos, 750 milésimas; 
el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
199. Otro tablero de regadío partido que 
llaman de Aramagos, término y proce-
dencia del anterior, que su cabida es de 
4 celemines, igualá 20 áreas, 12centiá-
reas y 8204 centímetros cuadrados de 
tierra y un olivo; linda Norte el Rio 
grande, Sur tierras deSebastian de Vera 
Rey, Este las de Francisco Canea Rasero 
y Oeste las de Francisco Merchan Calvo: 
todo se ha tasado en 25 escudos, 800 
milésimas en venta y 900 milésimas en 
renta; produciendo esta una capitaliza-
ción por la razón de la precedente de 
20 escudos, 250 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
200. Una haza de tierra de secano en el 
Pago, que nombran Moralejo, término 
y procedencia de la que antecede, que 
linda Norte tierras de D. Pedro López, 
Sur, Este y Oeste las de D. Antonio Fer-
nandez; comprende una cabida de 4 ce-
lemines y 1 cuartillo, ó sean 21 áreas, 
13 cen-tiáreas y 8204 centímetros cua-
drados con 15 olivos: todo se ha tasado 
en 61 escudos, 500 milésimas en venta 
y 2 con 450 en renta, arrojando esta una 
capitalización por la razón manifestada 
de 55 escudos, 125 milésimas, el tipo de 
la subasta será la tasación. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
201 • Otra haza de tierra de secano en el 
Pago, término y procedencia de la que 
antecede, llamada deArtabacar, lindan-
do por Norte y Este tierras de D. Anto-
nio Fernandez, Sur las de D. José Mo-
rales y Oeste las de José Vera Espinel: 
consta de 1 fanega, 4 celemines y 2 
cuartillos, ó sean 82 áreas, 52 ceotiá-
reas y 3843 centímetros cuadrados, 
comprendiendo 19 olivos y 20 acebn-
ches; todo se ha tasado e n l 9 6 escudos, 
300 milésimas en venta y 7 con 850 en 
renta, dando esta una capitalización por 
la causa citada de 176 escudos, 625 mi-
lésimas; el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
202. Otra haza de secano Pago del Es-
parragal, término y procedencia de la 
anterior, que linda al Norte con tierras 
de D. José Marcos, Sur y Este otras de 
Bartolomé Perujo y Oeste las de Juan 
Fernandez: tiene una cabida de 1 fanega 
5 celemines, igual á 150 áreas, 95 cen-
tiáreas y 1534 centímetros cuadrados 
con 1 olivo y 3 acebnches: todo se ha 
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tasado en 86 escudos, 900 milésimas en 
venta y en 3 con 470 en renta, produ-
ciendo un valor capital por la razón de 
estar arrendada con otras de 78 escu-
dos, 75 milésimas, el tipo de la subasta 
será la tasación. 
No tiene gravámen. * 
203. Otra haza de tierra de regadío y se-
cano en el Pago de la Humbria, término 
de dicha villa de Tolóx, procedente de 
la Sacristía y linda al Norte con las de 
Diego Almenta, Sur las de Sebastian 
Mesa Rey, Este Rio grande y Oeste ha-
za de Sebastian de Vera Rey: es de 
secano 2 fanegas, 2 celemines y 8 cele-
mines de regadío, que es un total de 2 
fanegas, 10 celemines, igual á 171 áreas, 
8 centiáreas y 9738 centímetros cuadra-
dos y comprende 8 injertos de olivos y 5 
acebnches; todo se ha tasado en 181 es-
cudos, 759 milésimas en venta y 7 con 
400 en renta, dando esta una capitali-
zación por la razón de las que preceden 
de 166 escudos, 500 milésimas; el tipo 
será la tasación. 
No tiene gravámen. 
207. Otra haza de tierra de secano nom-
brada de la Sepultura, partido del Cer-
rillo de la Almosara, término de la re-
petida villa de Tolóx, procedente de 
sus fábricas, que linda Norte tierras de 
José Vera Rey, Sur y Oeste las de Pedro 
Cabello y Este las de Esteban Amaya; 
tiene una cabida de 6 celemines, ó sean 
30 áreas , 19 centiáreas-y 2306 centí-
metros cuadrados con 4 olivos; todo se 
ha valorado en 43 escudos y 400 milé-
simas en venta y 1 con 650 en renta, 
dando esta un valor capital por la causa 
espresada de 37 escudos, 125 milési-
mas; se saoa á la venta por la tasación. 
No tiene gravámen. 
208. Un huerto de regadío en el partido 
del Barrero de la mencionada villa de 
Tolóx, procedente de su curato parro-
quial; lindando Norte tierras de Sebas-
tian Gallardo, Sur el arroyo de la A l -
mona, Este el campo santo y Oeste el 
camino del Altillo; consta de 1 celemín 
de cabida, igual á 5 áreas, 3 centiáreas, 
y 4102 centímetros cuadrados; se ha 
t a s a r e n venta en 10 escudos, 200 mi -
lésimas y en renta en 400 milésimas, 
dando esta una capitalización de 9 escu-
dos; el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
ADVERTENCIAS. 
1. * iNo se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
días siguientes al de notificarse la ad judi-
cación, y los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 1F5 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á ios 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les hará masabono que el 3 por lOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo quese dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A la vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgad os de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según cony^inga á 
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los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
jare de tomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad de ios compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccioo á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes decorpo* 
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, ios de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
quese hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellauias cola 
tivas de sangre. 
Málaga 21 de Abril de 1866.—EI Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
Imprenta de M. Martínez Nieto, Sta. María, 17. 
